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Resumen  
La competencia en el sector textil cada vez es mayor, los clientes buscan a 
proveedores flexibles, es decir, precios bajos, tiempos de entrega cortos y variedad 
de estilos.   
La presente tesis tiene como objetivo disminuir el tiempo de proceso de la 
información en los procesos de comercial, diseño, desarrollo y compras, mejorar la 
comunicación entre estas áreas, para hacer más productivo el trabajo de la oficina y 
de esta manera mejorar la satisfacción de nuestro cliente externo como interno.   
En primer lugar, se hizo un análisis de la situación actual de la Empresa, para esto 
se analizó tres puntos importantes: el tiempo de proceso de la información mediante 
un Diagrama de Análisis de Procesos, el porcentaje de reprocesos de las solicitudes 
de desarrollo y mediante un diagrama de Ishikawa, los problemas más importantes, 
que actualmente se presentan.   
Segundo, se hizo una propuesta para mejorar el tiempo de proceso de la 
información, mejorar la comunicación y organización y aliviar la carga laboral del 
módulo de trabajo; para lo cual se hicieron las siguientes propuestas: un DAP 
mejorado que propone nuevas actividades para reducir el tiempo de proceso de la 
información, una nueva distribución de oficinas para que las áreas de comercial, 
diseño, desarrollo y logística hagan un trabajo más coordinado y que exista una 
mejor comunicación mediante la herramienta de las 5S para la organización física y 
virtual de la oficina junto a otras herramientas de lean y para apoyar la carga del 
módulo se harán capacitaciones sobre el trabajo de los otros integrantes del módulo 
con el fin de evitar las colas de espera en el procesamiento de la información.   
Finalmente, los resultados obtenidos de la propuesta fueron: Una nueva distribución 
de planta, la reducción de dos trabajadores, una reducción de tiempo de 
procesamiento de 8500 a 4390 minutos, una reducción de distancia de 277 metros 
de recorrido, una reducción del reproceso de 68% al 30% como meta esperada y un 
ahorro generado de 206,661.68 soles en un periodo de un año.   
 
 
    
    
  
     
  
Abstract  
Competition in the textile sector is increasing, customers are looking for flexible 
suppliers, this means, low prices, short delivery times and different styles. Textile 
companies should look different alternatives to decrease costs for better returns as 
the price increase is not an option.   
This thesis aims to reduce the processing time information in the processes of 
commercial, design, development and purchase, improve communication between 
these areas, to make a productive office and also improve satisfaction in our external 
and internal customer.   
First, an analysis of the current situation of the Company was made about three 
important points: time processing of information using a diagram Process Analysis, 
the percentage of rework information and Ishikawa diagram to identify major 
problems currently presented.   
Second, a proposal was made to improve the processing time information, improve 
communication and organization and decrease the workload of work module; for 
which the following proposals were made: diagram Process Analysis improved 
proposing new activities to reduce the processing time information, a new distribution 
of offices for the areas of commercial, design, development and purchase make more 
coordinated work and improve communication through the 5S for physical and virtual 
office organization along with other lean tools and to support the workload modulea 
training program of the other members of the module in order to avoid queues in 
information processing.   
Finally, the results of the proposal were: A new distribution plant, reducing two 
workers, a reduction of processing time 8500 to 4390 minutes, a reduction of distance 
of 277 meters long, reduced rework 68 % to 30% as expected goal and saving 
206,661.68 soles generated in a period of one year.   
   
   
